


















































































































































































め、 (lla) (llb) の各文と平行する構造を持つ。
(11 a) ～に本はなし :I• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・· ・ •～に～スルつもりはない
(11 b) （これは）本ではない…………～は～スルつもりではない




























表 1 で、前節まで扱わなかったモダリティについて、否定の二形式 (Xではない• X 
はない）及び各々のモダリティに「ない」が前接した形式（ないXだ）の有無を掲げる。
0はその形式が存在すること、＊はしないこと、△はあまり自然ではない形式を表わす。
V は動詞、 adjは形容詞を指す(4)0 













な し) X だ X ではない X は な し)
つもりだ 〇 ないつもりだ 〇 つもりではない 〇 つもりはない
はずだ 0 ないはずだ 0 はずではない 0 はずはない




のだ 0 ないのだ 0 のではない ＊ のはない
そうだ 0 adjなさそうだ 0 adjそうではない ＊ adjそうはない
（様態） △ Vなさそうだ 0 Vそうではない 0 Vそう二（モ）ない
よ（比況） 0 ないようだ 〇 ようではない
う ------------------------------------------------------------- ＊ ようはない
だ（様態） 0 ないようだ ＊ ようではない






































































7 :これらについては寺村 (1978) に詳しい考察がある。
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